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 USP CAMPI in São Paulo State 
79 years old 
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    USP in numbers 
 
04 Museus 
04 Hospitais 
06 Institutos especializados 
 
 
42 schools in all fields 
 
                      70 libraries -  
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USP in numbers 
• 5.860 Professors 
• UnderGraduate => 57.902 
• Graduate => 27.795 
 
Students 
• 16.900 Staff 
• 860 employees 
• 320 librarian In libraries 
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USP in numbers 
• Undergraduate: 247 
• Graduate:  
319 (mestrado)                            
308 (doutorado) 
Numbers of 
courses 
 
 
• Teses/Dissertações: 5.631 
 
Graduate 
production/year 
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Scientific papers / year 
• 27.000 published 
• 18.000 Brazilian journals 
• 8.500 international journals 
• 10.000 indexed in WOS 
  USP scientific production 
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      140 Scientific Journals 
  USP journals 
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USP OPEN ACCESS 
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Graduate mandate - 2005 
www.teses.usp.br 
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Journals mandate - 2008 
www.revistas.usp.br 
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USP Mandate 2012 
 Resolution 6444, de Oct. 22th, 2012 
 Article 5 - It is suggested to all members of the USP 
community to publish the results of their research, 
preferably, in open-access publication outlets and/or 
repositories and to include the permission to deposit 
their production in the BDPI system in their 
publication agreements.  
 
 Intelectual production: scientific / artistics / academic 
/ technical 
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Institutional repository - 2012 
www.producao.usp.br 
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Improve the system – 
Dspace 3.1 
Training librarians and 
Convencing professors 
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